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Šiandienis pasaulis kenčia nuo žmogaus savanaudiškumo, kai vadovaujamasi tik savo asmeniniais inte-
resais ir pamirštama gamta, jos vertinimas ir saugojimas. Gamta kiekvieną minutę niokojama, teršiama 
žmogaus veiklos atliekų, be saiko naikinami jos natūralieji ištekliai. Nors gamtai duotas savireguliacijos 
gebėjimas atsikurti, tačiau tobulėjant žmogaus kuriamoms technologijoms, gerėjant ekonominei situa-
cijai, sveikatos priežiūrai beprotiškais tempais didėjanti pasaulio populiacija mažina arba net panaikina 
šitą gamtos atsikūrimo funkciją. XXI amžiuje ypač susirūpinta švaria ir saugia gamtine aplinka. Sukurtos 
darnaus vystymosi koncepcijos, akcentuojančios visuomenės, ekonomikos ir aplinkos tarpusavio darnią 
plėtrą ir bendradarbiavimą, tenkinant kiekvienos poreikius. Tačiau demografinės problemos stabdo šios 
idėjos įgyvendinimą. Todėl svarbu išsiaiškinti, kokį poveikį demografiniai veiksniai turi darnaus vysty-
mosi politikos įgyvendinimui ir ar apskritai gali būti pasiektas konsensusas tarp šių dviejų veiksnių? Jei 
taip, tai kaip tai padaryti siekiant kuo geresnės žmonių gyvenimo kokybės, bet kartu labai saugant ir 
tausojant gamtą, bei jos išteklius. 
Šio mokslinio straipsnio tikslas – išanalizuoti demografinių veiksnių poveikį darniam vystymuisi. 
Aptariant darnaus vystymosi apibrėžimą, koncepciją, naudojamas aprašomasis metodas. Demogra-
finiams veiksniams, jų pokyčių įtakai darnumui ir iš to kylančiai problematikai analizuoti pasitelkiami 
kritinės probleminės, lyginamosios analizės, mokslinės argumentacijos ir literatūros analizės metodai.
Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, aplinkosauga, ekonomika, socialinė aplinka, demografi-
niai veiksniai, populiacija, urbanizacija, išsilavinimas, gyventojų amžiaus pokyčiai, valstybė, visuomenė, 
darnaus vystymosi strategija.
Darnaus vystynosi koncepcija 
ir reikšmė
Visuomenėje	 vis	 stiprėja	 nerimas	 dėl	
ateities. tai lemia	 daugelis	 veiksnių:	 sta-
tistiniai	 duomenys	 apie	 kylančią	 globalią	






ieškoti	 sprendimų,	 kaip	 darniai	 suderinti	
gausėjančių	 gyventojų	 poreikius,	 skatin-
ti ekonomikos	plėtrą,	 tačiau	 tuo	pat	metu	
saugoti	gamtą	ir	nepažeisti	jos	ekosistemų.	
Taip	 atsirado	 ir	 buvo	pradėta	plačiai	 var-
toti	darnaus	vystymosi	sąvoka,	t.	y.	siekis	
išmokti ir išmokyti kitus gyventi šiandiena 
taip,	kad	ir	provaikaičiams	liktų	tokia	pati	
žemė,	kokia	turima	dabar.
Pirmuosius tyrimus, skirtus pagrin-









gamybos mastus ir aplinkos teršimo mas-
tus	 bei	 jų	 ryšius	 –	 pabandė	 prognozuoti,	
kas	 mūsų	 laukia	 per	 artimiausius	 kelis	
dešimtmečius.	 Prognozės	 rezultatai	 buvo	
labai	 pesimistiški:	 jei	 ir	 toliau	 žmonių	
skaičius,	 gamtinių	 išteklių	 naudojimas	 ir	
pramonės	gamyba	didės	 tais	pačiais	 tem-




Tad	 jau	 1972	m.	 Stokholme	 buvo	 su-
rengta	 Jungtinių	Tautų	 (JT)	 konferencija,	
skirta	 visuotinėms	 ekologinėms	 proble-
moms.	 Buvo	 konstatuota,	 kad	 žmogaus	





tencijai,	 todėl	 būtina	 pradėti	 tarptautiniu	
mastu	 kontroliuoti	 ir	 reguliuoti	 žmogaus	
poveikį	 aplinkai	 (Unated	Nations,	 1972).	
Konferencijoje priimtoje deklaracijoje 




Darnaus	 vystymosi	 sąvoka	 buvo	





jame	 problemų	nagrinėjimo	 centras	 buvo	
žmonės	 ir	 jų	 poreikiai.	Buvo	 akcentuoja-
ma,	 jog	visuomenės	gerovė	yra	glaudžiai	




plėtra,	 pasiekiama	 derinant	 ekonominę,	
ekologinę	ir	socialinę	plėtrą.	Šiame	doku-









lietuva yra pasirinkusi darnaus vysty-
mosi	kelią.	Pagrindinės	šio	kelio	nuostatos	
buvo	suformuotos	Jungtinių	Tautų	1992	m.	




sių	 visuomenės	 grupių	 vaidmens	 stiprini-
mas,	įgyvendinimo	priemonės	(Lietuvos	...,	
2001).  rio deklaracijoje darnus vystyma-
sis	buvo	apibrėžtas	kaip	kompromisas	tarp	
aplinkosauginių,	ekonominių	 ir	 socia	linių	






dabar,	 neapribojant	 galimybių	 ateities	
kartoms	 tenkinti	 savąsias“	 (Pedagogų	 ...,	
2008).	 Pasak	 autorių	 N.	 Petkevičiūtės	 ir	 
I.	Svirskaitės,	darnus	vystymasis	gali	būti	
suprantamas	 kaip	 ekonomikos	 plėtimo	
procesas	 bei	 struktūriniai	 pokyčiai,	 pade-
dantys	 plėsti	 žmogaus	 galimybes,	 tai	 yra	
nulemtas	 žinių	 apie	 vystymąsi	 galios	 ir	
geriausiai	matomas	 per	 darnų	 ir	 subalan-
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suotą	žmonių	galimybių	plėtimą	bei	gebė-
jimą	 būti	 socialiai	 atsakingiems	 už	 save,	
visuomenę	 ir	 ateinančias	 kartas	 (Petkevi-
čiūtė,	Svirskaitė,	2001).	Darnus	vystyma-
sis	apima	labai	daug	problemų,	kaip	antai	
skurdo	 mažinimas,	 sveikata,	 lygios	 lyčių	
galimybės,	 išsilavinimo	 lygis,	 pilietinė	
visuomenė,	 žmogaus	 teisės,	 demokratija,	
saugumas,	 taika,	 etika,	 kultūrų	 įvairovė,	
sveikata, gamyba ir vartojimas, gamtos 
ištekliai,	 aplinkos	 kokybė,	 vartojimas,	
energetika,	transportas,	žemės	ūkis,	miestų	
plėtra	 (urbanizacija),	 biologinė	 ir	 krašto-
vaizdžio	įvairovė	bei	kt.	
Darnus	 vystymasis	 įteisintas	 kaip	 pa-
grindinė	 ilgalaikė	 visuomenės	 vystymosi	














kokybei“	 minėtoji	 koncepcija	 apibūdina-
ma labai paprastai ir gana suprantamai, nes 
čia	 išskiriami	du	 šios	koncepcijos	 tikslai:	
užtikrinti	 tinkamą,	 saugų,	 gerą	 gyvenimą	
visiems	žmonėms	–	tai	vystymosi	tikslas;	
gyventi	 ir	 dirbti	 atsižvelgiant	 į	 biofizines	
aplinkos	ribas	–	tai	darnumo	tikslas	(Čie-
gis,	Gavenauskas,	2005,	p.	75–78).
Sujungus	 šiuos	 du	 tikslus	 į	 vieną	 už-
tikrinamas	 darnus	 vystymasis.	 Plačiosios	
darnaus	 vystymosi	 koncepcijos	 apibrėži-
mas	dažnai	priskiriamas	Brudlando	komi-
sijai,	 savo	apžvalgoje	 teigusiai,	kad	„dar-
nus	 vystymasis	 nėra	 nuolatinė	 valstybės	
harmonija,	 bet	 greičiau	 pasikeitimų	 pro-
cesas,	 kuriame	 išteklių	 eksploatacija,	 in-
vesticijų	kryptys,	technologinio	vystymosi	
orientacija ir instituciniai pasikeitimai nuo-
sekliai	 daromi	 atsižvelgiant	 į	 dabarties	 ir	
ateities	poreikius“	(Hulse,	2007).	Kalbant	
apie	darnų	vystymąsi	iškyla	kita	problema	
–	 darnumo	 suvokimas.	 Kas	 vienai	 ben-
druomenei	gali	būti	suvokiama	kaip	darnu	
ir	priimtina,	kitai	–	ne.	Pavyzdžiui,	Vakarų	
šalių	 darnumo	 siekimas	 gali	 visiškai	 ne-
siderinti	 su	 labiausiai	 nuskurdusių	 šalių	
siekiais. Generalinio OeCD sekretoriaus 
K.	Akasakos	 ir	 Jungtinių	 Tautų	 Darnaus	
vystymosi skyriaus direktoriaus J. DiSano 
nuomone,	darnus	vystymasis	–	 tai	koncep-
cija,	 apimanti	 platų	 ekonominių,	 sociali-
nių	ir	aplinkosaugos	problemų	diapazoną.	
Ši	 koncepcija	 taikoma	 ne	 tik	 sprendžiant	
demografines	problemas,	bet	 ir	daugelyje	
kitų	sričių	(OECD...,	2007).
Rio	 de	 Žaneiro	 deklaracijoje	 buvo	
suformuluoti pagrindiniai darnaus vys-
tymosi principai, pateikta darnaus vysty-
mosi	 įgyvendinimo	 veiksmų	 programa.	
Tačiau	 2002	m.	 Johanesburge	 vykusiame	
viršūnių	 susitikime	 teko	 konstatuoti,	 kad	
nepaisant	vyriausybių,	tarptautinių	organi-
zacijų,	visuomenės	grupių	pastangų	buvo	
nuveikta	 gerokai	 mažiau,	 nei	 numatyta.	
Rengiantis	 Johanesburgo	 viršūnių	 susiti-
kimui	buvo	paskelbta	nuostata	„nuo	planų	
prie	 darbų“	 ir	 visos	 šalys	 paprašytos	 per	 
2002 metus parengti nacionalines darnaus 








gyvenimo modelis smarkiai performavo 
žmonių	 vertybines	 nuostatas.	 Vartojimas	
tapo	 svarbiu	 socialinio	 statuso	 ir	 vertės	
matu.	Tai	lėmė	asmeninio	vartojimo	svar-
bos	pervertinimą	ir	bendrųjų	vertybių	nu-
vertinimą.	 Pripažįstama,	 kad	 neekonomi-
niai	veiksniai,	tarkime,	žmonių	tarpusavio	
santykiai, yra svarbesni gyvenimo kokybei 
nei	 pajamos,	 tačiau	kur	kas	mažiau	 laiko	
skiriama santykiams kurti nei pajamoms 
kaupti. tai irgi vienas iš darnaus vysty-




Norint	 tiksliau	 suvokti	 ir	 įsigilinti	 į	
darnaus	 vystymosi	 koncepcijos	 reikšmę,	
svarbu suprasti visus tris pagrindinius 
koncepcijos	komponentus,	jų	reikšmes	bei	
sąveikas	ir	 tarpusavio	poveikius.	Darnaus	
vystymosi koncepcijos komponentai vaiz-
duojami 1 paveiksle.
Šiomis	 dienomis	 kalbant	 apie	 darnų	
vystymąsi	vis	dažniau	akcentuojama	visų	
trijų	 darnumo	 komponentų	 integravimo	
svarba.	Svarbiausia	yra	matyti	ir	gebėti	su-
derinti visus komponentus visose veiklose 
ir srityse. 
Gamtinės	 aplinkos	 poveikis	 ekonomi-
kai daugiausia pasireiškia per tiekiamus 
gamtos išteklius, o ekonomikos sektorius 
labiausiai	 veikia	 aplinką,	 grąžindamas	
jai	 gamybos	 atliekas	 ir	 taip	 ją	 užteršda-
mas.	Siekiant	darnaus	vystymosi,	turi	būti	
stengiamasi efektyviau naudoti gamtos 
išteklius,	 kad	 iš	 to	 paties	 kiekio	 išteklių	
būtų	 gaunama	 gerokai	 didesnė	 ekonomi-






Aplinka	 aprūpina	 visuomenę	 gyvybi-
niais ištekliais (oru, vandeniu ir t. t.), ku-
1 pav. Darnaus vystymosi koncepcija
*	Duomenys	pateikiami	iš:	Čiegis,	R.	Ekonomika ir aplinka: subalansuotos plėtros valdymas. Kaunas: 
VDU,	2004.
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rie	 yra	 gyvybės	 palaikymo	 sistema,	 bei	
rekreaciniais	 ištekliais.	Tačiau	visuomenė	
ir	rūpinasi	aplinkos	tvarkymu,	jos	apsauga	
ir kartu tiesiogiai prisideda prie aplinkos 
teršimo. Siekdami atsipalaiduoti nuo vis 
spartėjančio	gyvenimo	tempo,	žmonės	vis	
dažniau	 renkasi	 laisvalaikį	 gamtoje,	 tad	
aplinkos išsaugojimas yra svarbus ir pa-
ties	žmogaus	laisvalaikiui,	kad	rekreacinių	
zonų	visi	 turėtų	ne	 tik	šiais	 laikais,	bet	 ir	
ateities	kartos.	Visuomenės	švietimas	dar-
numo klausimais yra itin svarbus, nes pa-
deda	visuomenei	įsitraukti	į	bendrą	darnaus	
vystymosi	 koncepciją.	 Socialinis	 kompo-
nentas,	žinoma,	itin	svarbus	ir	ekonomikai,	
jis	aprūpina	žmogiškaisiais	ištekliais,	t.	y.	
intelektu,	 mokslinėmis	 žiniomis	 ir	 infor-
macija.	O	žinių,	ne	gamtos	išteklių	imlios	
ekonomikos	 plėtra	 yra	 vienas	 iš	 darnaus	
vystymosi	 prioritetų.	 Priešingai,	 ekono-
mika	visuomenei	teikia	įvairias	paslaugas,	







dinant	 žalingo	poveikio	 aplinkai,	 kartu	 ir	
žmogui,	arba	net	jį	sumažinant.





miršti	 pagrindinės	 idėjos	 ir	 visiems	 trims	
darnaus	vystymosi	komponentams	–	eko-
nomikai,	 aplinkai	 ir	 visuomenei	 –	 skirti	
vienodą	dėmesį.	Pastaruoju	metu	didėjant	
infliacijai	išskirtinis	dėmesys	skiriamas	tik	
ekonomikos	 problemoms	 ir	 užmirštama	
apie galimus socialinius padarinius, po-
veikį	aplinkai	ir	aplinkosauginių	problemų	
sprendimą.	 Tai	 dar	 kartą	 patvirtina,	 kaip	
nelengva	 nuo	 sektorių	 problemų	 sprendi-
mo pereiti prie integruotos, visus sektorius 
apimančios	 darnaus	 vystymosi	 politikos.	
Itin svarbu matyti visas sritis ir stengtis jas 
derinti	taip,	kad	būtų	pasiektas	kuo	geres-
nis	kompromisas	ne	tik	šių	dienų	žmonėms	
ir aplinkai, bet ir ateities kartoms.





pasaulyje	 kasmet	 sparčiai	 didėja,	 dėl	 to	
mažėja	 išteklių.	 Mokslininkai	 jau	 seniai	
sprendžia	dilemą,	ką	reikia	daryti	siekiant	
išvengti staigaus populiacijos augimo. 
Statistika rodo, kad šiandien pasaulio po-
puliacija	 jau	 gerokai	 viršija	 7	 milijardus	
(Worldometers...,	 2012).	 T.	 Malthusas	
prog	nozavo,	kad	didėjant	gyventojų	skai-
čiui,	mažės	produkcijos	išeiga,	o	tai	suma-





Senovėje	 pirmykščio	 žmogaus	 gyve-
nimas	buvo	labai	panašus	į	bet	kurios	ki-
tos	rūšies:	žmogus	buvo	gamtinė	mitybos	
tinklo grandis, veikiausiai pirminis var-
totojas,	 kurį	 savo	 ruožtu	 suėsdavo	 dides-
ni,	 galingesni	 antriniai	 vartotojai.	 Įrankių	
tobulinimas, ugnies panaudojimas ir di-
dėjantys	 bendravimo	 įgūdžiai	 pastūmėjo	
žmogų	 didesnio	 tobulėjimo	 link,	 jis	 tapo	
medžiotoju.	Sąmoningas	žmogaus	išmoki-
mas	 kultivuoti	 pasėlius,	 didinantis	 žemės	
produktyvumą,	 pramoninė	 revoliucija,	
naujausios technologijos, medicinos pa-
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žanga	ir	daugelis	kitų	veiksnių	pastaraisiais	
šimtmečiais	 paskatino	 žmonių	 populiaci-
jos	 gausėjimą.	 Šiandien	 jau	 nebėra	 tokio	
gamtos	„apribojimo“	žmonių	populiacijai	
didėti,	 kuris	 būdingas	 natūralioje	 gamto-
je	 kitoms	 rūšims	 arba	 ankstesnei	 žmonių	
rūšiai.	 Žmogus,	 priešindamasis	 natūraliai	
gyvenimo eigai, gerina ir ilgina savo gy-
venimo	trukmę.	
Tačiau	 šiandien	 pasaulio	 populiacija	
yra	 labai	 didelė	 ir	 gausėja	 nenumaldomu	
greičiu,	 tad	 netolimoje	 ateityje	 tikrai	 ne-
numatoma (prognozuojami rodikliai yra 
mažai	 tikėtini)	 realių	 bendros	 pasaulio	
populiacijos	 mažėjimo	 tendencijų,	 nors	
Jungtinės	 Tautos	 visiškai	 neatmeta	 šios	
versijos. Šios organizacijos duomenimis, 
pasaulio populiacija ateityje gali kisti pa-
gal	tris	skirtingus	variantus	(žr.	2	pav.).	
Kaip	 teigiama	 mokslininkų	 pateikia-
muose pasaulio gimstamumo scenarijuo-
se,	 gyventojų	 skaičius	 per	 pastaruosius	
dešimtmečius	 išsivysčiusiose	 valstybėse	
smarkiai	 mažės,	 o	 skurdžiausiai	 besiver-
čiančiose	 valstybėse	 gimstamumas	 didės,	
tačiau	 mirtingumas	 turėtų	 mažėti	 dėl	 iš-
sivysčiusių	 šalių	 pagalbos	 ir	 jų	 vystymo-
si. remiantis pateiktais duomenimis tei-
giama,	 kad	 gyventojų	 skaičius	 nuolatos	
didėja,	 ir	 jei	 nebus	 rasta	 priemonių,	 kaip	
sumažinti	 populiacijos	 augimo	 tempus,	
ateityje	gali	nebeužtekti	ne	tik	pagrindinių	
išteklių	 fiziologiniams	 poreikiams	 paten-
kinti (vandens ir maisto), bet ir vietos, kad 
tokia	 populiacija	 išgyventų.	 Kita	 vertus,	
šiandieniam	 išsilavinusiam	 žmogui	 jau	
nebeužtenka	 patenkinti	 vien	 pagrindinius	







cija	 yra	 labai	 gausi.	 Jis	 tiesiogiai	 susijęs	
su	 aplinkosauga	 ir	 ją	 lemia,	 nes	 aplinkos	
2 pav. Pasaulio populiacija 1950–2050 m. pagal skirtingus projektavimo variantus
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poreikius, o ne ateities interesus, nekreip-
dami	dėmesio	į	aplinkos	kokybę.
Žmonių	 populiacijos	 augimas	 skatina	
vis	 didesnį	 gamtos	 ir	 energijos	 išteklių	
naudojimą	 bei	 aplinkos	 niokojimą,	 terši-
mą.	Žmonija	naudoja	išteklius	net	nesusi-
mąstydama,	kad	Žemė	yra	uždara	sistema,	
visa,	 kas	 iš	 jos	 yra	 paimama,	 grįžta	 į	 ją,	







tam	 būtina	 perdirbti	 žmonių	 veiklos	 pro-
cese	 gautas	 atliekas,	 tačiau,	 kaip	 pažymi	
mokslininkai,	dažniausiai	galima	perdirbti	
labai	nedidelę	jų		dalį	arba	tai	tiesiog	taip	
brangu, kad neapsimoka to daryti. Atsi-
žvelgiama	į	ekonominę	piniginę	brangumo	
išraišką,	tačiau	nesusimąstoma	apie	pada-
rinius aplinkai ir kaip brangu yra aplinkos 
švara ir tausojimas. 
Populiacijos	didėjimas	 iškėlė	 ir	 socia-
linio vystymosi problemas, kurios ribo-
ja	 ekonomikos	 augimą.	 Kaip	 jau	minėta,	
populiacijos augimas reikalauja daugiau 




tuso,	pajamų	 lygio	 ar	politinių	 ideologijų	
skirtumai. Populiacijos augimas sukelia 
žalingesnių	 padarinių	 aplinkai:	 natūralūs	
ištekliai buvo ir yra naudojami, naikinami 
ir	 teršiami,	 šie	veiksmai	vis	 spartėja	 ir	 jų	
poveikis	gamtai	sparčiai	stiprėja.




3 pav. Darnaus vystymosi ratas
*Duomenys pateikiami iš: SHeN, Dingli. China’s energy Problem and Alternative Solutions. Jour-

































venimo	 kokybei,	 tačiau	 pabrėžtina,	 jog	
tam	reikės	vis	daugiau	išteklių	ir	energijos.	
Kai kur populiacijos augimas toks drastiš-
kas,	kad	reikia	imtis	skubių	ir	ypatingų	jos	
mažinimo	veiksmų.	
Įgyvendinant	 darnaus	 vystymosi	 po-
litiką,	 didelė	 žmonių	 populiacija	 tampa	
stabdomuoju veiksniu. Siekiant išmaitinti 
gausią	populiaciją,	reikia	aktyviau	išgauti	
ir	 suvartoti	 išteklius.	 Atsiranda	 daugybė	
atliekų,	 teršiama	 aplinka,	 kuri	 pati	 savai-
me	jau	nebegali	„išsivalyti“	dėl	per	didelės	
taršos.






lis, o šalis skurdi. Nors darnaus vystymosi 
koncepcija	 pabrėžia	 darnų	 visuomenės,	
ekonomikos	 ir	 aplinkos	 augimą,	 tačiau	 iš	
tiesų	šie	veiksniai	itin	priešinasi	vienas	ki-
tam	 ir	 rasti	 būdų,	 kaip	 juos	 tinkamai	 su-
derinti,	 yra	 didžiulis	 ir	 svarbus	 šių	 dienų	
žmonijos	uždavinys.
Gyventojų amžiaus struktūros  




cijos	 senėjimas	 tapo	 vienu	 reikšmingiau-
sių	 demografinių	 procesų	moderniais	 lai-
kais.	Daugelis	 šalių	 susiduria	 su	 šiuo	 jau	
problema	 tampančiu	 reiškiniu.	Gyventojų	
amžiaus	 struktūros	 pakitimai	 veikia	 dau-








tinių	 Tautų	 duomenimis,	 iki	 2050	 metų	
senyvo	amžiaus	gyventojų	skaičius	labiau-
siai	 išsivysčiusiose	 šalyse	 gali	 siekti	 iki	 
1 lentelė. Gyventojų proporcijos skaičius nuo 60 ir daugiau metų
Regionas 1950 2000 2050
Pasaulis 205,475 605,785 1,963,767
% 8 10 12
Labiau išsivystę regionai 95,473 231,442 395,106
% 12 19 34
Mažiau išsivystę regionai 110,003 374,343 1,568,660
% 6 8 19
Mažiausiai išsivystę regionai 10,733 32,167 173,222
% 5 5 10
Duomenys pateikiami iš: Population ageing and development: social, health and gender issues. In Po-
pulation and development strategies. united Nations Population Fund, 2002, No. 3.
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34	 proc.	 visų	 gyventojų,	 t.	 y.	 beveik	 tris	




jančio	 mirtingumo	 santykis.	 Populiacijos	
senėjimas	 sukelia	 reikšmingų	 darbingo	
amžiaus	 ir	 senyvų	 žmonių	 santykio	 pa-
sikeitimų	 (priklausomybės	 koeficientas)	
(Population ageing associates, 2003). 
Daugėjant	 senyvo	 amžiaus	 žmonių,	 atsi-
randa vis didesnis poreikis darbingo am-
žiaus	 žmonių,	 kurie	 išlaikytų	 senesniuo-
sius.	 Vyresnieji,	 didžiąją	 gyvenimo	 dalį	
dirbę,	 garbingo	amžiaus	 sulaukę	 žmonės,	
taip	 pat	 nori	 kokybiško	 gyvenimo.	Didė-
jantis	 vyresniųjų	 skaičius	 verčia	 valstybę	
ieškoti	vis	daugiau	išteklių,	kaip	patenkin-
ti	 jų	 poreikius.	 Tačiau	 valstybei	 neišga-
lint	aprūpinti,	atsiranda	skurdo	problema.	
Didėjantis	 senyvo	 amžiaus	 žmonių	 skai-
čius,	kaip	teigiama	mokslininkų	darbuose,	
ateityje	pareikalaus	vis	daugiau	valstybės	
dėmesio	 ir	 paramos:	 sumažės	 įplaukos,	o	
išlaidos pensijoms, sveikatos ir ilgalaikei 
pagyvenusių	 žmonių	 priežiūrai	 padidės.	
Visa	našta	teks	dirbančiajai	kartai.	Ateityje	
reikės	 vis	 daugiau	 sveikatos	 ir	 priežiūros	
namų	seneliams,	daugiau	slaugytojų	ir	pri-
žiūrėtojų,	 turinčių	 tinkamą	 išsilavinimą,	
ir	 finansų.	Tokia	 padėtis	 taip	 pat	 gali	 dar	
labiau	 paskatinti	 jaunų	 žmonių	migraciją	
tarp	šalių,	regionų,	ieškant	geresnių	gyve-
nimo	sąlygų.











rėjant	 ekonominei	 padėčiai,	 gerėja	 ir	 gy-
ventojų	 gyvenimas,	 užtikrinamas	 ilgesnis	
gyvenimas.	 Šalių,	 kuriose	 gimstamumas	
ir	 mirtingumas	 yra	 labai	 mažas,	 ateity-
je	 laukia	 senėjančios	 populiacijos	 krizės.	
Senėjanti	 populiacija	 gali	 sukurti	 barjerą	
ateities	ekonomikos	plėtrai.
Darnumo ir gyventojų išsilavinimo 
sąryšis




išsaugojimo strategijas, programas ir visas 
kitas	inovacijas	skatina	išsilavinę	žmonės,	




Besivystančių	 šalių	 žmonių	 išsilavi-
nimo	 lygis	 yra	 žemesnis	 nei	 išsivysčių	 ir	
besivystančiose	 šalyse	 sunkiau	 įgyvendi-
namos	darnaus	vystymosi	idėjos,	strategi-
jos.	Reikia	atkreipti	dėmesį	į	tai,	jog	norint	
sukurti	 darbo	 vietas,	 veiklas,	 kurios	 būtų	
paremtos darniu vystymusi, reikia išsila-
vinusių	 žmonių.	 Ryšys	 tarp	 darnaus	 vys-
timosi ir išsilavinimo yra labai glaudus: 





2002). Netgi lisabonoje europos tarybos 
paskelbtoje	 ekonomikos,	 visuomenės	 rai-
dos	ir	aplinkos	apsaugos	plėtotės	strategi-
joje	nurodomas	žmonijos siekis kurti sau-
gesnį,	 sveikesnį	 pasaulį,	 kuriam	 būdinga	
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nuolatinis mokymas ir mokymasis, naujos 
žinios	ir	poreikis	žinoti.
Ekonomikai	 žinios	 visuomet	 buvo	
svarbios,	 tačiau	 šuo	 metu	 nepalyginti	 iš-
augę	žinių	kūrimo,	platinimo	ir	naudojimo	
mastai	 lemia,	 kad	 žinios	 yra	 tikroji	 eko-
nomikos	 „varomoji	 jėga“,	 o	 jų	 naudoji-
mas tapo svarbiausiu ekonomikos augimo 
veiksniu.	 Poreikis	 žinoti	 daugiau	 pasta-
ruosius	 dešimtmečius	 tampa	 vis	 svarbes-
nis	 ir	 tam	 skiriama	 vis	 daugiau	 dėmesio.	
Atkreipus	 daugiau	 dėmesio	 į	 žinias,	 au-
gant	 susidomėjimui	 intelektiniu	 kapitalu,	
buvo	 pradėtos	 plėtoti	 žinių	 ekonomikos,	
žinių	 visuomenės	 teorijos.	 Kaip	 teigia	 
Z.	 Atkočiūnienė,	 „žinių	 vadyba	 skatina	
žmones	 susieti	 savo	žinias	kuriant	kaupi-
mo, organizavimo, pasidalijimo aplinkas 
bei	sistemas	<...>	darnumas	žinių	vadybos	
kontekste	 reiškia:	 atsisakymas	 pasenusių	
žinių;	 reikalingų	 žinių	 identifikavimas	 ir	
išsaugojimas;	 žmonių,	 kurie	 turi	 vertingų	
žinių	 išsaugojimas,	 žinių	 naudojimas	 inf-
rastruktūrose;	dalijimosi	žiniomis	skatini-
mą“	(Atkočiūnienė,	2008).	Taigi,	siekiant	
pokyčių,	 įvairiopo	 žmonijos	 tobulėjimo,	
reikia	 žinių,	 mokymosi	 ir	 išsilavinimo.	
Darnus vystymasis siekia atrasti naujus 
būdus,	 naujas	 technologijas,	 kurios	 padė-
tų	 efektyviau	 panaudoti	 daugelį	 išteklių	
ir	 leistų	 apsaugoti	 žemę	 nuo	 išeikvojimo	
–	 tad	 tai	 taip	pat	yra	mokymasis	 ir	naujų	
žinių	 kūrimo	 bei	 dalijimosi	 procesas.	 Ži-
nios yra vertingos tada, kai pritaikomos. 
Darnaus	 vystymosi	 požiūriu,	 išsilavini-




darnaus	 vystymosi	 principus	 ir	 svarbą.	
Pasak J. Stiglitzo, darnus vystymasis gali 
būti	 vertinamas	 ir	 kaip	mokymosi	 proce-
sas,	kuriantis	vietos	žinias	ir	(ar)	absorbuo-
jantis bei pritaikantis išorines / pasaulines 
žinias	(Stiglitz,	2007).	Darnus	vystymasis	
kaip	 mokymasis	 turėtų	 būti	 suvokiamas	
kaip	 procesas,	 kuriame	 žmonės	 turi	 gali-
mybę	pasireikšti	savo	veikloje,	pasimokyti	
iš	savo	laimėjimų	ir	klaidų,	būdas	rūpintis	
savo patirtimi, gyvenimo kokybe. 
Gyventojų	 išsilavinimo	 lygis	 tiesiogiai	
susijęs	 su	 valstybių	 ekonomine	 gerove	 ir	
darniu vystymusi. Kuo šalyje daugiau iš-
silavinusių	žmonių,	tuo	geresnė	gyvenimo	
kokybė,	kuriamos	naujos	žinios,	o	 iš	 to	–	
ir	 naujos	 tobulesnės	 strategijos,	 progra-
mos,	 teorijos,	 technologijos,	 padedančios	
apsaugoti	 aplinką	 ne	 tik	 tiesiogiai,	 bet	 ir	
naudojant	 tiek	pat	gamtinių	 išteklių	gauti	
geresnį,	 efektyvesnį	 rezultatą.	 Darnumo	
siekiančios	 valstybės	 stebi	 savo	 veiklą,	
kasmet yra surenkami darnaus vystymosi 
rodiklių	duomenys,	kad	būtų	galima	įver-
tinti	valstybės	teigiamus	ir	neigiamus	po-
kyčius.	 Darnaus	 vystymosi	 rodikliai	 yra	
pateikiami	 Europos	 Sąjungos	 statistinių	
duomenų	bazėje	 „Eurostat“	 (Europos	Są-
jungos..., 2012). rodikliai yra suskirstyti 
į	 devynias	 pagrindines	 grupes.	 Rodikliai,	
nurodantys	 tam	 tikrus	 žmonių	 išsilavi-
nimo,	 mokymosi	 pokyčius,	 priskirti	 prie	
socialinės	 ekonomikos	 bei	 socialinės	 at-
skirties	grupių.	Tai	rodo,	jog	darniam	vys-
tymuisi	jie	yra	itin	svarbūs.
Siekiant	 ugdyti	 išsilavinusią	 žinių	 vi-
suomenę,	 sukurti	 žiniomis	 grįstą	 ekono-
miką	ir	eiti	darnaus	vystymosi	keliu,	kurti	
ir	 plėtoti	modernų,	 dinamišką,	 konkuren-
cingą	ūkį,	ypatingą	dėmesį	reikia	skirti	ne	










rodiklis	 turi	 tikrai	 didelį	 poveikį	 darniam	
vystymuisi, yra labai svarbus veiksnys.




augant	 gamybai,	 plečiantis	 paslaugų	 sek-
toriui,	didėjant	darbo	pasiūlai,	vis	daugiau	
žmonių	kėlėsi	iš	kaimų	į	miestus.	Gausėjant	
miesto	 populiacijai	 atsirado	 naujų	 proble-
mų,	kurios	daro	įtaką	ekonominiams,	socia-
liniams ir aplinkosaugos veiksniams. urba-
nizacija	 sukėlė	 fundamentalių	 socialinių	 ir	
ekonominių	pokyčių.	Pirmiausia	tai	siejama	
su	 naujų	 darbo	 vietų	 atsiradimu	 ir	 skurdo	
mažinimu.	 Urbanizacija	 pakeitė	 sociali-
nį	 ir	kultūrinį	visuomenės	gyvenimą.	Anot	 





2006).	 Tačiau	 kai	 urbanizacijos	 procesas	
vykdomas neproporcinga socialine, ekono-
mine, politine bei aplinkosaugos transfor-
macija,	atsiranda	daugybė	problemų.
Vienos	svarbiausių	šiandien	yra	ekolo-
ginės	 problemos,	 kurios	 kyla	 ne	 vien	 dėl	
to,	kad	daugėja	pasaulio	gyventoju,	bet	ir	
dėl	 urbanizacijos.	 Dideliuose	 miestuose	
urbanizacijos	lygis	yra	didžiulis,	t.	y.	mies-
to	 populiacija	 yra	 labai	 gausi.	Gyventojų	
telkimasis miestuose šiandien yra vienas 
svarbiausių	aplinkos	kitimo	veiksnių.	Dėl	
sparčios	 urbanizacijos	 ypač	 kenčia	 gam-
ta,	 tai	atsiliepia	ir	pačių	žmonių	sveikatai.	
Šiandien	urbanizacija	spartesnė	besivystan-
čiose	 arba	 mažiau	 išsivysčiusiose	 šalyse.	
Prognozuojama,	 kad	 2030	metais	 mažiau	
išsivysčiusių	 regionų	 miestuose	 gyvens	
56,2	proc.	gyventojų,	o	išsivysčiusių	–	net	
83,5	proc.	visų	gyventojų	(žr.	2	lentelę).





ir apskritai gyventi. Vis labiau atkreipia-





2 lentelė. Urbanizacijos rodikliai
Regionas Urbanizacija % Urbanizacijos laipsnis1950 1975 2000 2030 1950-2000 2000-2030
Pasaulis 29,7 37,9 47,0 60,3 0,91 0,83
Daugiau išsivystę 
regionai 54,9 70,0 76,0 83,5 0,65 0,31
mažiau išsivystę 
regionai
17,8 26,8 39,9 56,2 1,62 1.14
* Duomenys pateikiami iš: World urbanization prospects: the 2009 revision. united Nations Popula-
tion Division.
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visuotinė	 kasdienio	 gyvenimo	 ko-2) 
kybė;












miestų	 plėtros	 planavimas	 turėtų	 apimti	
„didelį	 skaičių	 problemų	 ir	 tikslų,	 susi-




urbanizacijoje	 reiškia	 miesto	 visuomenės	
poreikių	tenkinimą	nekeliant	grėsmės	vie-
tos ir globalioms ekosistemoms. 
Vis	dėlto	gausi	pasaulio	populiacija	vis	




jei nebus imtasi tinkamos darnaus vysty-




ti	 žmonijos	gyvenimo	 įpročius	 ir	 suprati-
mą	apie	savo	elgesį	bei	aplinką.	Daugelis	
valstybių	 vyriausybių,	 tarptautinių	 orga-
nizacijų	aktyviai	dirbo	ir	dirba	siekdamos	
sumažinti	aplinkos	taršos	rodiklius,	socia-
linę	 atskirtį,	 spręsti	 kitas	 socialines	 pro-
blemas,	 savo	 ruožtu	 nepakenkti	 žmonių	
gyvenimo kokybei	ar	ją	net	dar	pagerinti.	
Itin svarbu matyti visas sritis ir stengtis jas 
derinti	taip,	kad	būtų	pasietas	kuo	geresnis	
kompromisas	ne	tik	šių	dienų	žmonėms	ir	
aplinkai, bet ir ateities kartoms.
Išanalizavus darnaus vystymosi kon-
cepcijos ypatumus bei daugelio mokslinin-
kų	 tyrimus	 ir	 analizes,	 galima	 teigti,	 kad	
demografinės	 problemos	 šiandien	 tampa	
trukdžiu	 įgyvendinant	 darnaus	 vystymo-
si strategijas. Pasaulio populiacijos augi-
mas	 yra	 labai	 didelė	 problema,	 stabdanti	
darnaus	 vystymosi	 politiką.	 Pirmiausia	
reikalingos	 tos	 priemonės,	 kurios	 padėtų	
sėkmingai	mažinti	 gyventojų	 skaičių	 ten,	
kur	gimstamumas	yra	ypač	didelis,	o	šalys	
skurdžios.	Darnaus	vystymosi	 koncepcija	




Pastebėta,	 kad	 gerėjant	 ekonominei	
padėčiai,	į	gera	keičiasi	ir	žmonių	gyveni-
mas,	 užtikrinamas	 ilgesnė	 gyvenimo	 tru-
kmė.	Šalių,	 kuriose	 gimstamumas	 ir	mir-
tingumas	 yra	 labai	mažas,	 ateityje	 laukia	




gali	 sukurti	 barjerą	 ateities	 ekonomikos	
plėtrai	 ir	 vėlgi	 stabdyti	 darnų	 vystymąsi.	
Ateityje	valstybės	turės	daugiau	investuo-
ti	 į	 sveikatos	 apsaugos,	 infrastruktūros	 ir	
aplinkos	gerinimą.	
Išsilavinimas	ir	žinios	lemia	pažanges-
nių,	 gamtai	 nekenksmingų	 technologijų	
išradimą	 ir	 diegimą,	 aplinkos	 taršos	 ma-
žinimą,	 išteklių	naudojimo	optimizavimą,	
inovacijų	bei	naujų,	geresnių	vadybos	mo-
delių	 kūrimą.	Dėl	 pirmiau	 išvardytų	 išsi-
lavinimo	 pranašumų	 darnaus	 vystymosi	
strategijose	 nurodomas	 mokymasis	 visą	
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gyvenimą.	Tai	 gali	 padėti	 užtikrinti	 žmo-
nių	sąmoningumą,	sumažinti	žmogaus	vei-
klos	 daromą	 žalą	 gamtai	 ir	 siekti	 darnios	
visuomenės.
Gyventojų	telkimasis	miestuose	dažnai	
yra	 priklausomas	 nuo	 ekonominės	 padė-
ties,	tačiau	tai	sukelia	didesnių	aplinkosau-
gos	problemų,	todėl	urbanizacija	yra	viena	
iš darnaus vystymosi koncepcijos priešin-
gybių.	 Darnaus	 vystymosi	 koncepcija	 at-
sirado	 iš	 būtinybės	keisti	 žmonijos	gyve-
nimo	 įpročius	 ir	 saugoti	gamtą,	 tačiau	 tai	
nėra	taip	lengvai	įgyvendinama,	kaip	manė	
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tHE ImPACt oF DEmoGRAPHIC FACtoRs on tHE sustAInABLE DEvELoPmEnt
toma Ivanauskaitė
S u m m a r y
lated the concept of sustainable development, which 
emphasizes the social, economic and environmental 
development and cooperation in meeting the needs of 
each of them. However, the demographic problems 
impede the idea. therefore, it is important to under-
stand how demographic factors affect the implemen-
tation of sustainab le development policies and whether 
there can be a consensus between these two factors. If 
so,	how	to	improve	the	quality	of	life,	at	the	same	time	
protecting and preserving the nature and its resources? 
the aim of this article is to analyze the effects of demo-
graphic factors on sustainable development.
